








































































































































































































































































































































































































































































































































































藤淳の蔵書のうち、ウィルソンの Patriotic Gore (New 
York: Oxford UP, 1962) には、江藤の筆跡で日付の書
き込みがあり、冒頭の INTRODUCTION の余白には、
鉛筆で "10/6" と日付が記入されている。江藤が渡米
したのが昭和 37 年（1962）の８月 27 日であるから、
渡米して一月後にはウィルソンの Patriotic Gore を読
み始めていたことがわかる。
ウィルソンの著作のうち、江藤が読んだと確定で
きる著作は、Axel's Castle:A Study in the Imaginative 
Literature （1931）, The Shores of Light （1962）, そ





滞米時に公刊された、The Cold War and the Income 
Tax（1963）も読んだ可能性が高いのではないか、と
かんがえられる。
江 藤 が 渡 米 し た ち ょ う ど そ の タ イ ミ ン グ で、
Patriotic Gore が刊行されたという偶然によって、江
藤は、ウィルソンとの本格的な出会いを果たしたわ







































































My idea is that European literature has been 
vibrating for two or three centuries now between 
what we ordinarily describe as scientific ideas 
and what we may roughly call poetry, using 
poetry in a wide sense to cover prose as well as 
verse.  The Romantic movement of the beginning 
of the nineteenth century was, among other 
things, a reaction against a kind of literature--
-such as the poetry of Pope---which had been 
deeply affected by the mechanistic ideas of 
seventeenth- and eighteenth-century physics. 
The Romantics succeeded in swinging literature 
back in the other direction, and they swung 
it too far.  Presently, mechanistic ideas were 
given a new impetus from biology, evolution, 
etc.: the pendulum swung in the other direction 
and , in highly developed naturalistic artists 
like Flaubert and Ibsen, you got something that 
really corresponded to the neo-classicism of 
Pope.  Naturalism (what we loosely call “realism”
) eventually became, however, what eighteenth-
　century neo-classicism had been, a menace to 
literature: by its ideal of scientific documentation, 
it was tending to banish the imagination. 
Symbolism was a second sing of the pendulum 
in the same direction as Romanticism:  we have 
now arrived with this second movement just 











































































































































































Ⅲ―４．Trotsky Identifies History with Himself






























藤蔵書のなかに To the Finland Station にあたる書物
は、現在のところ発見されておらず、江藤が To the 
Finland Station を読んだことを立証することはできな





























































































































の副題にしめされているとおり、writing of history と 






























































15）Edmund Wilson, Letters on Literature and 
Politics 1912-1972, （New York: Farrar, Straus 




著は、Edmund Wilson, Axel’s Castle –A Study of 
the Imaginative Literature of 1870-1930, (New 
York: The Modern Library, 1996)
17）同上、p.9。原著 p.6. “God figured merely as the 





20）Edmund Wilson, To the Finland Station, p.163
21）江藤淳「変節について」、『江藤淳著作集 続１　
成熟と喪失その他』、p.208
22）江藤淳「戦後と私」、『江藤淳著作集 続１　成熟
と喪失その他』、p.223　
23）同上、pp.220-1
24）同上、p.222
